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年 3 月 22日とし，返信用封筒を同封するとともに，回
収期限到来前に催促状を送付したところ，質問票に対






















n 平均値 標準偏差 最小値 最大値 中央値
ホテル
客室数（室） 267 187.03 166.21 15 1006 133
客室稼働率（%） 171 67.82 16.33 16.00 97.00 70.00
客単価（円） 99 7485.21 4447.31 2690 32744 5975
売上高営業利益率（%） 69 5.12 10.10 -35.36 41.00 3.53
旅館
客室数（室） 399 58.70 47.37 10 399 45
客室稼働率（%） 208 57.00 15.55 20.00 98.00 57.20
客単価（円） 183 15419.71 7169.18 5000 58500 13860


















































































5 点，「どちらともいえない」を 3 点，「まったく重要
ではない」を 1点とするリッカート・スケールで測定
して得た回答をホテルと旅館の別に示すと，それぞれ






















1 2 3 4 5
n % n % n % n % n %
総売上高 270 4.96 0.56 0 0.0 2 0.7 8 3.0 62 23.0 198 73.3
部門別売上高 266 4.35 0.81 1 0.4 5 1.9 35 13.2 84 31.6 141 53.0
客室稼働率 270 4.41 0.74 1 0.4 1 0.4 31 11.5 89 33.0 148 54.8
定員稼働率 266 3.76 0.96 6 2.3 15 5.6 80 30.1 101 38.0 64 24.1
営業利益額 270 4.80 0.44 0 0.0 0 0.0 5 1.9 44 16.3 221 81.9
部門別営業利
益額











1 2 3 4 5
n % n % n % n % n %
総売上高 395 4.70 0.62 2 0.5 2 0.5 17 4.3 71 18.0 303 76.7
部門別売上高 383 3.92 1.00 9 2.3 14 3.7 110 28.7 114 29.8 136 35.5
客室稼働率 392 4.13 0.91 6 1.5 11 2.8 72 18.4 141 36.0 162 41.3
定員稼働率 384 3.56 1.05 17 4.4 32 8.3 133 34.6 122 31.8 80 20.8
営業利益額 392 4.70 0.58 0 0.0 2 0.5 19 4.8 72 18.4 299 76.3
部門別営業利
益額























56.1%; 旅館 52.2%），総費用の前年比（ホテル 55.0%; 














daily rate: ADR）と販売可能一室当たり売上高（revenue 







回答数 ％ 回答数 ％
全体 262 100.0 372 100.0 
売上高の前年比 222 84.7 324 87.1 
部門別売上高の構成
比
82 31.3 103 27.7 
入込み客数 96 36.6 261 70.2 
入込み客数の前年比 122 46.6 244 65.6 
客室稼働率の前年対
比
178 67.9 140 37.6 
定員稼働率の前年対
比
63 24.0 77 20.7 
総費用 147 56.1 194 52.2 
部門別費用 109 41.6 99 26.6 
総費用の前年比 144 55.0 166 44.6 
部門別経費の前年比 96 36.6 106 28.5 
各経費項目の構成比 71 27.1 102 27.4 
営業利益の前年比 164 62.6 223 59.9 
部門別営業利益の構
成比
56 21.4 46 12.4 
営業利益率 148 56.5 203 54.6 
部門別営業利益率 89 34.0 47 12.6 
営業利益率の前年対
比
101 38.5 133 35.8 
部門別営業利益率の
前年対比
70 26.7 49 13.2 
宿泊客一人あたり館
内消費額
39 14.9 166 44.6 
客室単価 184 70.2 157 42.2 
宿泊客一人あたり館
内消費額の前年比




6 2.3 46 12.4 
客室単価の前年比 136 51.9 121 32.5 






























































































































































告様式（Uniform System of Accounts for the Lodging 
Industry: USALI）」である。USALI は，1926年に初版
が出版され，2014年に第 11 版（The Hotel Association of 











Hesford and Potter（2009）によると，PKF Consulting
のTrends® in the Hotel Industry や，Smith Travel Research
によるHOST Studyがその例としてあげられるという。
なお，USALI にもとづいた会計情報をベンチマークす
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